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Wendy Herbener Mehne, flute and piccolo 
Keri McCarthy, oboe and,English horn 
Michael Galvan, clarinet 
Lee Goodhew Romm, bassoon 
Alex Shuhari, -French horn 
Assiste.d by: 
Kelly J. Covert, flute 
Monica Eason, oboe 
Sarah Bennett, clarinet 
Rebecca Jemian, bassoon 
Daniel Carter, horn 
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- Allegro and Arioso
Quintet-te 
Andante 
Allegro con fnoto 
Drones and Nanothythms 
Drones and Nanorhythms 
Quintessence 
Joy-ride 
Trois Pieces en Quintette 
Andante 
Scherzo 
Finale 
Suite Persane 
INTERMISSION 
Scharki (Chant d'amour) 
Nihavend 
Iskia Samaisi 
Ingolf Dahl 
(1912-1917) 
( 
Hedwige Chretien 
(1859-1944) 
· Nikola Resanovic
(b. 1955) 
Adolphe Deslandres 
(1840-1911) 
Andre Caplet 
(1878-1925) 
( 
